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Stratégiai és irányítási 
témakörök 
a vállalati menedzsment
és az ellátási lánc
kontextusában
E most megjelent könyv a disztri-
búciós logisztika címet viseli. Az 
elmúlt évtizedekben a logisztikai 
menedzsment a magyar gazdaság-
ban is erőteljes és látványos fejlő-
désen ment keresztül. Egyre több 
konferencia témája a vállalatok 
logisztikai rendszerének megfele-
lő kezelése, valamint hogyan lehet 
versenyképesnek maradni a változó 
gazdasági viszonyok között, ho-
gyan lehet csökkenteni a vállalati 
működés költségeit, hogyan lehet 
megfelelni az egyre magasabb és 
komplexebb vevői elvárásoknak.
Egyre több fórumon fogalmaz-
zák meg, hogy hatékony, etikus, 
fenntartható ellátási láncra van 
szükség, s olyan vélemény is van, 
hogy ma a piacot a félelem vezérli, 
ezért mindenképpen hatékonyabb 
kommunikáció és együttműködés 
szükséges.
A disztribúciós logisztika terüle-
tén a fenntarthatóság és az optima-
lizálás egyensúlyának kialakítása 
alapvetően fontos tényező. A kérdés 
az, hogy fejlesztések, korszerűsíté-
sek nélkül a koncentráció a logisz-
tikai piacon be fog-e következni és 
a fejlesztésekkel együtt a kitörési 
pontok kezelhetők-e?
A logisztika koncepciója alatt 
olyan tevékenységrendszert értünk, 
mely biztosítja, hogy az üzleti fo-
lyamatok zavartalan lebonyolítá-
sához szükséges termékek a vevői 
igényeknek megfelelő helyen és 
időpontban, a szükségleteknek 
megfelelő mennyiségben, minő-
ségben és választékban rendelke-
zésre álljanak (Chikán, 2008). Ez 
a meghatározás a folyamatszem-
léletre és a vevői értékteremtésre 
helyezi a hangsúlyt.
A Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállalatgazdaságtan Intézetének 
keretei között működő Logisztika 
és Ellátási Lánc Menedzsment Tan-
szék kezdeményezésére és munká-
jának eredményeképpen született 
meg a disztribúciós logisztikát 
az elemzés középpontjába állító 
szakmai anyag, mely hiánypótló 
munka, hiszen a menedzsment fel-
adataihoz és folyamatos kihívásá-
hoz stratégiai vezetői szempontból 
közelít, így mutatja be a vezetői 
döntések előkészítését, az átfogó 
logisztikai rendszer felépítését. 
A hangsúlyt a piaci mechanizmus 




ható, hogy a vállalati tevékenység 
eredményességét, a cég növeke-
dését befolyásolja a logisztikai 
képesség, illetve annak fejlődése. 
A logisztikai kiszolgálás magas 
minősége a vállalatok hírnevét nö-
velheti. Újdonságnak értékelem ezt 
a megközelítést, hiszen napjaink-
ban a folyamatosan változó piaci 
viszonyok között a logisztikai me-
nedzsmentnek egyre nehezebb fel-
tételekkel kell megküzdenie. Kellő 
hangsúlyt kap a könyvben, hogy 
a komplex és versenyképes vevői 
érték biztosítása jelentheti a piaci 
verseny erőforrását, amelyhez ön-
magában nem elengedő a költségek 
elfogadható szintre történő csök-
kentése.
Előremutató a vevői érték és 
a tulajdonosi érték képzésének és 
a disztribúciós logisztika kapcso-
latának bemutatása a kettős ér-
tékteremtés koncepciója szerint. 
Napjainkban a logisztikai rendszer 
kialakítása számos összetett döntés 
mentén valósul meg. Miután a ve-
zetők a jelenlegi negatív gazdasági 
spirálban elsősorban a működteté-
si döntésekre koncentrálnak, sok 
esetben a döntéshozók nem tud-
ják előre, hogy a rendszerkialakító 
döntések szisztematikus feltérképe-
zésének és végiggondolásának hi-
ánya milyen kockázati tényezőket 
hordozhat magában.
A könyv célja, hogy tudatosítsa 
hallgatókban és szakemberekben a 
disztribúciós logisztika stratégiai 
jelentőségű döntéseit és a közöttük 
lévő kapcsolatrendszert. Bemutatja 
azokat a konkrét döntéstámogató 
módszereket is, melyek lévén a me-
nedzsment megalapozott döntése-
ket tud hozni.
A szakmai döntések hierarchi-
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K Ö N Y V I S M E r T E T Õ
Tehát a konkrét döntések előtt 
fogalmazódik meg a logisztikai telje-
sítménycélok, elvárások fontossága. 
Ezt követően az eszközök és létesít-
mények kapacitásának tervezése, el-
helyezésének kérdése, az alkalmazott 
technológia kiválasztása és a szállí-
tási mód meghatározása jelenik meg 
fontos logisztikai rendszerkialakító 
döntésként. Ezt követik a működte-
tési döntések, melyben a kereslet ter-
vezése és az ennek kiszolgálásához 
szükséges (anyagi, gépi és humán) 
erőforrás-tervezés, az információs 
rendszerek kialakítása és a logisztikai 
kontrolling megtervezése szükséges.
Ez a modell úgy gondolom, 
hogy minden logisztikus számára 
előremutató mind a B2C, mind a 
B2B piacokon, így a könyv hasznos 
lehet a hallgatókon túl azon szak-
emberek részére is, akik a logiszti-
ka területén a stratégiai jelentőségű 
döntésekben részt vesznek.
A könyv a logisztikai döntések 
meghozatalának kontextusai – vál-
lalaton belüli vagy ellátási lánc 
kontextusában történő megvalósítás 
– szerint részletesen elemzi, hogy a 
menedzsment részére milyen elő-
nyöket és kihívásokat jelenthet a 
logisztika kiszervezése.
Érdekes és izgalmas témakör a 
könyvben a disztribúció fenntart-
hatóságának dilemmája, mely hoz-
zásegíti az olvasót a gyorsan vál-
tozó logisztikai szakmai környezet 
megértéséhez is. Azt gondolom, a 
szerkesztő és a szerzők olyan kötet-
tel ajándékozták meg az olvasókat, 
amely nemcsak hasznos kézikönyv, 
de logisztikai kódexként is haszná-
latos lehet. Pályafutásom alatt nem 
volt szerencsém ilyen szakmailag 
jól megszerkesztett és felépített 
szakkönyvet olvasnom, melyhez 
gratulálok a szerkesztőknek és a 
Tanszék kollégáinak.
Becske Ödön
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